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Аннотация��Исследовано видовоеразнообразие и структура комплексов мицелиаль�
ных грибов из донных отложений Чёрного моря��Обнаружено ���видов грибов��Преобла�
дали представители родов ����������� � �������������� � �������������� � ������������� � ���
Выявлено зональное распределение грибов и установлено��что таксономический состав и
структура грибных комплексов зависят от типа морских осадков�
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Морские донные отложения характеризуются неоднородностью состава��что и обу�
словливает большее видовое разнообразие мицелиальных грибов �микромицетов��в этих
биотопах ���� �� ����К настоящему времени выполнены единичные работы по выявлению
видового разнообразия и структуры комплексов грибов �микокомплексов��донных отло�
жений некоторых прибрежных и глубоководных районов Чёрного моря�������� �����������
���
Целью работы было изучение микобиоты �совокупности грибов всех таксономиче�
ских групп��распространенных на определенной территории��осадков открытых районов
северо�западной части Чёрного моря и черноморского сектора шельфа полуострова Крым�
Материалы и методы�� Работа выполнена ��� � ���мая ����� г�� в ���м рейсе НИС
�Профессор Водяницкий� на ���станциях �рис������Сбор материала осуществлен с исполь�
зованием дночерпателя��Океан���������������м����
Грибы выделяли на среды Чапека и голодный агар��приготовленных на морской во�
де� по стандартному методу разведения почвенной суспензии �����Идентификация прове�
дена по определителям Саттон и др����������� ���������� ��� и др��Названия грибов сверены
с электронной базой данных ������ �������� ��������������������������������Результаты
проанализированы с использованием статистических программ пакета �������� �������
�����
Результаты исследований��В микобиоте донных отложений обнаружены ���видов
грибов��из ���родов�� ���семейств�� ���порядков�� ��классов�� ��отделов� В видовом составе
микромицетов были выявлены только терригенные грибы�� доминировалипредставители
родов ����������� � ��������������� � ������������� � ��������������� ���другие ���родов бы�
ли представлены ��� ��видами��также выявлены не идентифицированные таксоны� Подоб�
ная закономерность известна и для других морей России ���� ����Наибольшей частотой
встречаемости отличались виды ��������������������� ������������ ������ ���������� ����
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����� ��������������������� ���������������� ����По одному разу������ ��выделено����видов�
Рисунок �� Карта�схема станций� на которых проводили исследования микобиоты в рейсе № ���
НИС �Профессор Водяницкий�
В районе исследования установлены следующие типы донных отложений� ил серый��
ил черный�� песок�� песок с ракушей иракуша��Из анализа исключен грунт�� представлен�
ныйилом серым с ракушей��который был встречен ��раз��Ил серый присутствовал на ���
станциях��поэтомув данном типе отложений обнаружены наибольшее число видов и вы�
явлена максимальная сложность структуры микокомплексов �индекс Шеннона�� �табл��
���По литературным данным также известно��что илы характеризуется наибольшим чис�
лом видов микромицетов ���� ����Можно предположить��что грибы��как и все организмы
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Также проанализировано распределение грибов в зависимости от глубины отбора
проб��По глубинам станции разделили на �� группы� Особенности структуры микоком�
плексов грунтов разных глубин представлены в таблице ���Наибольшее число видов отме�
чено на станциях с глубинами ���� ����м��где был выявлен один тип донных отложений �
ил серый��
Таблица��
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Сходство структуры микокомплексов донных отложений различных глубин по ко�
эффициенту Брея�Кёртиса изменялось от ������глубины ���� ���м ↔ до���м����общих ви�
дов��до ����� ��глубины до ���м ↔ ���� ����м�����общих видов���На станциях с глубинами
до ���м преобладали песок��ракуша и смесь песка с ракушей��На ���� станций��выполнен�
ных на глубинах до����м��донные отложения были представлены илом серым��
Среднее число видов на станции составляло ����� ���� ���� �����численность ������
����������� ������КОЕ·г�� сухого грунта��Вдоль южного берега Крыма �ЮБК��выполнено
�� станций��западного Крыма �ЗК��� ��и в северо�западной части��включая Каркинитский
залив � �� Число видов изменялось от ����СЗЧМ��до ����ЮБК���численность грибов � от
�������������� ������ЮБК��до����������������� ����� КОЕ·г�� сухого веса грунта��ЗК���
Минимальное сходство структуры микокомплексов донных отложений отмечено
между ЮБК и прибрежьем западного Крыма � ��������максимальное � между комплекса�
ми ЮБК и северо�западной частью Черногоморя � ���� ��� степень сходства была обу�
словлена преобладающими типами донных отложений в данных районах� В прибрежных
водах западного Крыма имели преимущественное распространение илы��в то время как в
СЗЧМ и ЮБК присутствовали грунты разных типов�
Выводы��В микобиоте донных отложений обнаружены����наземных видов грибов��
из����родов�����семейств�����порядков����классов����отделов��с преобладанием видов из ро�
дов ����������� � �������������� � �������������� � ��������������� ��
Выявлено��что грибыхарактеризуются зональным распределением��которое опреде�
ляется типом донных отложений�
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